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UNA BUENA TARDE DE MANOLETE 
Precio: 
20 Cts. 
El valiente cordobés, 
hiendo doblar á su primer 
ioro de la segunda de abo-
jo i tras una lucida faena 
superibrísima estocada. 
Fot. Baldomero. 
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L A L I D I A 
T A U R I N A 
Desde Barcelona 
Al margen de las corridas del 30 de Abril 
CON VISTAS AL " H U L E ^ 
El aburrimiento con vistas al hule. 
¡Ocho toros en cada Plaza, y la mar y sus arenas 
de sosería y mala pata! 
Un estupendo cambio de rodillas de Aunstín-Gar-
cía Malla, al segundo toro lidiado en la Monumen-
tal,—un cambio de rodillas ceñido, preciso, exce-
lente ;—un quite superiorísimo en una caída peli-
grosa al descubierto ocasionada por el quinto toro, 
y la forma inmejorable de entrar á matar, cinco 
veces, de Paco Madrid; una faeniía d(- Manolo 
P.elmonte en las Arenas; el muleteo y la estocada 
de Blanquito al tercer novillo, en la misma Plaza; 
una estocada de ühanito. unos mulé tazos de Sal-
vador Frog y las faenas notables y oportunísim-is 
de Alfredo Freg, en la brega; he aquí lo que se 
rearistró digno de anotarse en las corridas del do-
mingo. 
Lo demás... 
Bueno. Yo no creo que. merezcan los bonoresf 
de un detenido comenario, las muchas cesas 
regulares, medianas y malas que hicieron 
Manolo BomUta, Flores, Chanito, Freg, Bel-
monte I I . Blanquito, y los numerosos picado-
res y peones que constituyen sus respectivas 
cuadrillas. 
Bombita no parece de la familia. Está 
apático y prudente con los toros. No los 
domina, no los manda, no los torea. Con oi 
primero—que era tonto de remate—y con el 
sexto del domingo podía haber armado una 
revolución. Podía haber honrado la dinastía 
taurina á que pertenece. Y sin embargo... 
Una faena efectista en su primero—unos 
rodillazos y molinetes fuera de cacho—y en 
los demás el pico de la muleta, echarse 
fuera é ir á los bajos. Muy bonito, muy bo-
nito. 
Flores es un torerito muy apañado, ele-
gante y valiente. A Flores le he visto muy bien 
con los toros, y he visto cómo se las entendía, con 
conocimiento y á conciencia, con toros grandes 
con muchos pitones y con huesos. 
Sí. Todo eso está muy bien. Pero el Flores á 
que yo me refiero, no pareció el domingo por nin-
guna parte. 
N i con el capote, la muleta y el estoque, vimos 
al bravo matador de toros Isidoro Martí Flores. 
¿Qué será de él? 
Paco Madrid sin estar tan mal como sus compa-
ñeros, tampoco estuvo muy bien. Algo embarullado 
con el capote y no muy fácil con la muleta. 
Hay que hacer algo más, amigo; que no sólo de 
la estocada vive el hombre. Y aun esta no siempre 
la da us'od. 
, El ganado estuvo bien presentado, lo mismo el 
de don Esteban Hernández que el del Conde de 
Santa Coloma. Gordos, grandes, finos... pero con 
relativa bravura. 
El sépümo,, de Santa Coloma, fué el primero que 
se ha fogueado en la Plaza Monumental. Un hono 
para el ganadero. 
Aunque de ello tienen la culpa los picadores, que 
como vienen haciendo siempre, destrozaron al ani-
malito al segundo puyazo. 
De Blanquito, ni de Belmonte I I , no cabe decir 
nada más. Cuando toreen ganado grande, y se colo-
quen de hecho, á la altura de los novilleros, pues 
en lo que respecta al cobro, están por encima de 
ellos, ya' será otro cantar los comentarios. 
En cuanto á Chanito anda hacia atrás como los 
cangrejos, y á Salvador Freg le hace falta torear 
mucho. A fuerza de torear podrá ser un matador 
de toros y un torerito con estilo. 
Si no pintan las contrarias. 
REDACCION Y ADMINISTRACION 
San Agust ín , 6, 2. 
ÍVo respondemos en ningún caso de la co-
rrespondencia que no lleve la firma del Di -
rector ó el Administrador. 
DIRECTOR: 
De las reses lidiadas en las Arenas, sólo diré una 
cosa: 
Del ganado de Tovar, 
es preferible no hablar, 
Y puede estarme agradecido el señor Duque. 
Gallito y Belmonte en las Arenas 
4 DE MAYO 
Domingo, buen día. Lunes, buen día. Martes, buen 
día. Miércoles, mal tiempo: nuboso, ventoso... Y 
jueves, un día imposible. Sin sol, frío y con viento 
huracanado. ¿Quién pide más? 
No parecía sino que los elementos se hubiesen 
confabulado para vengarse de las cosas feas que 
han h-ücho los fenómenos en la feria sevillana. 
Y para amargar una tarde, que se esperaba feliz, 
á la emoresa Alcalá, 
Una verónica de Ballesteros el 23 del pasado 
en San Sebastián. 
Pero señores, cuando hay juventud, entusiasmo, 
y una cosa que escasea mucho y que se llama amor 
propio, no hay elementos ni obstáculos que valgan, 
Y esto nos lo demostró Joselito con el primer to-
ro, al que dió cinco verónicas, tres de ellas muy 
buenas, y luego un recorte. Los olés y los a,plauscs 
menudsaorn. 
Y en un quite superior y oportunísimo, llevándose 
el t u r o el niño Maravilla, en una caída peligrosa. 
Y en la faena de multeta, valiente, inteligente, 
breve, preciso, elegante, en la que hubo pases na-
turales, uno :le pecho y ayudados por bajo, estirado 
y ceñido el matador y con una tranquilidad y una 
confianza incomparables. Y lodo ello, sólito José con 
el toro, Y á continuación, coronó el muletazo, acó-
A LOS CORRESPONSALES 
Como son varios los que nos escriben pre-
guntando, si este periódico admite devolu-
ción, contestamos á la pregunta diciendo 
que desde el 1.° de Mayo quedó admitido el 
10 por ciento de ella y que se ha publicado 
repetidas veces dicha determinación. 
Tanto á estos como á los vendedores les 
advertimos que nuestro periódico no ha 
cambiado de tamaño ni de precio ni de hora 
de salida o sea de 5 á 6 de la tarde de los 
Lunes con el objeto de recoger la actualidad 
gráfica de provincias. 
K D O L F O D U R Á 
Administrador: MARIANO PORTELA 
metiendo desde cerquita y recto y dejando media 
estocada en lo alto, que mató en seguida. Muy bien, 
requetebién. Así debiera matar siempre, sin levan-
tar la mano. 
La ovación fué grande y merecida, y se le con-
cedió la oreja, á petición del público, 
Y en las verónicas del tercero, tres de las cuales 
también resultaron buenas de verdad, y en un re-
corte con estilo. 
Y en dos quites superiores. 
Y en el trasteo llevado- á cabo para apoderarse de 
aquel bicho que estaba huido, y que á 'los cuati'o 
muletazos ya era cosa suya. ¿Detallar la faena? 
Diré que dió un natural superior, varios ayudados 
por bajo, muy buenos, uno afarolado en la misma 
cara de la res, uno arrodillado; dos molinetes en-
tre los pitones y uno con la derecha pegándose es-
tupendamente en el cuello del toro, todo ello ade-
rezado con olés y otras demostraciones de entusias-
mo, y con ello habré dicho lo suficiente. Y una. bue-
na estocada, entrando muy retebién con la mano 
en su sitio. Así, así siempre. 
Descabelló con el estoque, y hubo gran ovación 
y la orejita correspondiente. 
En el quinto no le v i tanto entusiasmo, ni lo del 
amor propio, pero tampoco estuvo mal. El bicho 
estaba completamente huido y no veía por el ojo 
derecho, y José procuró recogerlo con brevedad é 
inteligencia, despachándolo de media esto-
cada caída, entrando con su poquitín de 
desvío. 
Hizo, en este toro, tros buenos quites, y 
clavó sólo un par de banderillas, algo des-
igual, por las condiciones de la res. 
¿Total? Ya quisiéramos quo todas las tar. 
des estuviera como ésta, ol niño Maravilla. 
Juan Belmonte. El compañero del otro, el 
amigo del otro y el contrincante del otro. 
Pero se llevan muy bien. Se reparten las 
ovaciones y los pitos, como buenos cama-
radas. 
Juan t raía deseos de hmer lo suyo en 
esta corrida. Pero el hombre propone y las 
circunstancias y los picadores disponen. 
Y así resulta que sólo hizo digno de 
aplauso y de encomio: tres verónicas, un 
farol y un recorte ; un quite arrodillado y la va-
lentía al muletear en el segundo. Y tres verónicas, 
un pase ayudado por bajo arrodillado, uno de pe-
cho sencillamente brutal, por lo cerca y valiente y 
la forma de acometer las cinco veces que pinchó en 
el cuarto. 
Una parte del público pitó á Juan injustamente. 
Pero es lo que digo antes: los buenos propósicos 
de los espadas los hacen fracasar, por ejemplo, los 
picadores como Salsoso, que dejó dos metros de palo 
en el cuello de dicho toro sexto. 
En el último toro estuvo Belmonte mal. 
Pero de ello yo creo que tuvo la culpa el aire 
que molestó de verdad toda la tarde. 
El ganado del Conde de Santa Coloma, fino, 
grande y gordo. Cumplió en varas, pues tuvieron 
las reses poder y alguna de ellas bastante codicia. 
Con los. palos muy bien Magritas, Blanquet, Al -
mendro, Vito y Maern. 
La entrada más que regular. Si llega á hacer 
un día espléndido, hay un lleno hasta las bande-
rolas. 
¿Resultado del segundo encuentro de Gallito y 
Belmonte, mano á mano, en Barcelona? GALLITO. 
DON SEVERO 
RAFAEL EL GALLO 
Con motivo del cumpleaños del Rey es casi se-
guro aparezca en la Plaza madrileña este genial 
artista toreando la corrida de Beneficencia. Qué 
así sea por bien de la afición. 
L A L I D I A TAURINA 
JOSELITO Yf BELMONTE 
En la corrida celebrada el 2 de Mayo 
en Bilbao. FOTS, .M.KALÁ 
Al margen de la fiesta 
¡CON L A V E N I A ! . . . 
Para "Don Pío" 
Ku el severo juicio que en la oolumims de !a 
Prensa háse empezado á seguir contra José (íómez 
Ortega acusado de no sé cuántos delitos de sober-
líia y ant!¡jática vpresunción, acaba de pronunciar 
su informe, tan falto de razonamientos como sobra-
do de elocuencia, el fiscal señor Pérez Lugín, más 
conocido en el mundo taurino por "Don Pío". Y ter-
minada su oración acusatoria, este modesto legu-
leyo taurino va á dar principio á la defensa, en ca-
lidad de joselista verdad, de esos ¡joselistas que el 
fiscal cree que no existen, de esos que siempre dan 
la cara y pelean con más ardimiento y con entu-
siasmo mayor cuanto más difíciles y adversas sean 
las circunstancias en que el ídolo se encuentre. Yo 
soy ese... ¿pasa algo'?... 
Pasa que investido por mí mismo, con la cate-
goría de defensor, me dirijo al público que presen-
cia enta vlstá, sin igual en los anales tanro-jurídi-
cos, y empiezo á hablar, previa la frase sacrámen-
tail : ¡ Con la venia ! 
Tomando como pretexto las famosas corrida"* do 
la feria sevillana se han dicho tales cosas á propó-
sito de Joselito Gómez, que no puedo por menos de 
romper una lanza en favor suyo, toda vez que se ha 
llegado á nogar la existencia de partidarios fer-
vientes y entusiastas de t;;n gran torero; y á este 
extremo, sólo he de v^ponder con la narración del 
hecho siguienie. 
Fué en las madrileñísimas Cuatro Calles: fren-
té á nosotros, las pizarras de La Tribuna eran el 
vocero del triunfo de Belmoute en Sevilla, y en el 
aire se perdía m i rumor de comentarios que paro-
cían eievarse en busca de una golondrina, qué los 
llevase ai mismo corazón del barrio soleado y ale-
gre, donde "Terremoto" sonreiría satisíecho an-
te el corro de sus incondicionales. Llovieron sobre 
mí las bromas entusiastas de los amigos, con ese 
vocerío y esa ampulosa sonoridad de la satisfacción 
mucho tiempo esperada, del entusiasmo no menos 
espacio contenido, i ' yo, sonriendo siempre, tran-
quilo, inalterable, dejé escapar esta frase que á n 
me sonó como el tintinear de una moneda de o r o 
en la plata repujada de una bandeja antigua : 
—"¡Bueno : pe ro el mejor Joselito!..." 
¡ Frase bendita engendrada por un entusiasmo 
tan puro, qué había de salvar distancias con la sen-
c i l l e z incomprensible de la Telegrafía sin h i l o s , pa-
ra qiía " D o n P ío" la escribiera tal c o m o s a l i ó , de 
m i s l ab ios , a l hace r la revista de la t e r ce r a de 
feria ! . 
¿Qué misteriosa asociación de ideas hubo cutre 
m i pensamiento y el suyo?... Yo lo ignoro, acaso lo 
ignoraré siempre; sé solamente, que esas palabras 
que según él. parecen ser la eonfí^ión del jose-
l i s m o de acción, fueron por mí pronunciadas ante 
la derrota fugaz del enorme lidiador de Gelves. . 
De ese niño mimado por la fortuna y el aplauso, 
que ya va molestando á m á s de cuatro, porque en la 
semi-infancia de sus veinte años ha sabido acoplar 
la madura experiencia, y la varonil entereza de cin-
cuenta ; de ese torero que ha venido á romper mol-
des en todo. En su arte, burlando á los cornúpetos 
con tranquilidad y sabiduría no sospechadas, en ese 
otro arte tan difícil—más tal vez que el de los co-
sos—de saber ser h o m b r e popular, teniendo & raya 
á los que creyeron ser sus dominadores; porque 
cuando José se vió adulado y llevado y traído dijo 
con gallardía inimitable: 
—¡Hasta aquí, bueno! ¡De aquí adelante, sólo 
yo!—y trazó una línea divisoria entre el torero v 
el hombre. 
V por eso se le llamó soberbio; y porque supe 
guardar el puesto que á él le correspondía, cuidán-
dose muy bien de respetar el de los demás se h 
llamó empingorotado, como si el que vive del públi-
co tuviera la obligación de ser un pelele, á mercod 
del prime1; advenedizo, ó del último protector ga-
lante y voluntario. Como si al terminar la farsa d« 
que es protagonista, hubiera de seguir siendo muñe-
co sin voluntad y sin ideas propias, abandonado á 
los que manejan los hilillos que mueven sus arti-
culaciones; como si un torero, por el sólo hecho 
de serlo, no tuviese el derecho de poner portero en 
su casa, en esa casa tan hospitalhria antes— acaso 
demasiado—para quien no debiera haberla pisado 
más que en calidad de amigo, y nunca como revis-
tero impafeial y (IcKÍnlcrcsado. 
No, "Don Pío", no: no es Jo«e!ito ese qué usted 
se figura, como no somos los joselistas de corazón tan 
pocos como usted cuenta. Y si lo fuera, si algo hu-
biese de eso, la culpa sería de los que cuando vino 
á Madrid por vez primera no supieron ó no pudie-
ron contener su legítimo entusiasmo, sino que por 
el contrario le exageraron, incesándole como á la 
imagen redentora de! torco; que no tiene el barro 
la forma que quiere, sino aquella que place al que 
le modela. 
¿Por qué entonces aquellos ditirambos, si ahora 
estas impugnaciones?... acordémonos de las frases bí-
blicas, compendio de sabiduría y verdad ; y conce-
diendo toda la soberbia que ustedes quieran al asom. 
bro de Gelves, yo digo á. los que no tuvieron el 
acierto de medir la alabanza: "Todos en él pusis-
te i s metras manos". 
... Sin que esto autorice á los tales, á cerrar 
contra José, pues saliéndoles al encuentro yo les 
repetiré aquellas palabras ; 
" ¡ E l que esté Uhre de pecado que tire la primera 
pied'ra!" 
JOSE SILVA Y A E A M B U R U 
U n pase natural de Joselito. En Barcelona el 4 del corriente, FOTS, MATEÓ Un pase de pecho de Belmonte. 
EN LA PLAZA DE SEVILLA LAS CORRIDAS DE FERIA 
CTOSELITO, SELIMIOitrT*III 
y varios momentos de las faenas ejecutadas por Pastor, 0 Joña y los citados diestros en las pasadas corridas de feria. 
Fots. Soler. 
L A L I D I A 6 — TAURINA 
Bombita I I I matando Paco Madrid. Malla toreando por verónica. 
En la corrida celebrada el 30 del pasado en la plaza Monumental de Barcelona. 
A ocho días vista 
Parece que la afición ha despertado al fin del 
letargo en que yacía, exigiendo el tamaño y peso 
de los toros y otra porción de zarandajas que traían 
de cabeza íi la fiesta y casi en vísperas do conver-
tirla en ridicula mojiganga. 
"Don Pío" desde las columnas de El Liberal lan-
za furiosos anatemas contra tirios y troyanos no 
dejando títere con cabeza y metiendo como es debi-
do el dedo en la llaga, descubre, mejor dicho, arre-
mete contra lo que todos sabíamos y nadie seria-
mente tenía el valor de decir. 
Ese es el comienzo por el cual se inspirará el buen 
aficionado y al que por obligación de-
bieran imponerse todos los que de to-
les hablan, no supeditando, cual ahora 
se hace, la fiesta aí ídolo, única ma-
nera de mantener toda su pureza y 
grandiosidad del incomparable arte do 
lidiar reses. 
¡Muy bien, "Don P í o " ! ¡ Ei Carba-
llpira! 
En la tercera de abono se vió oaluable-
meute la eficacia de cambiar de sitio los 
picadores. 
En primer término no hubo ninguno de 
los indignos refilonazos de sailida que para 
otra cosa no sirven, sino para estropear los 
toros, y después ¿e evitaron aquellas caídas a 
cubierto é indefensas de todo punto. 
Hicieron la salida los toros con suavidad 
uno solo se arrancó, como hasta entonces aconte-
cía, sin estar el picador colocado y dispuesto para 
comenzar la suerte y ser defendido en su caída por 
los toreros de á pie. Fué una innovación que el 
ptíblico premió con justos aplausos, como también 
aí clarín anunciador de los avisos: se prestaba 
antes á muchas martingalas de los alguacilillos que 
andaban más ó menos solícitos, segfm la simpatía 
del diestro, á anunciarle el tan temido y antipático 
segundo aviso. Ahora con la diafanidad del sonido 
no habrá lugar á dudas ni molestias, que no es-
c^seaban. 
*** 
Tres .son las grandes corridas que prepara la em-
presa, y que seguramente verá la afición con gusto, 
puesto que se trata de los fenómenos y (íaona. 
pero lo que realmente tiene todos los atractivos 
es la que. se organiza para la de Beneficencia en 
la que por fin el püblico madrileño verá á Joselito 
y Gaona alternando por primera vez juntos. Ahí 
es nada después de tanto hablar los partidarios 
de uno y otro poderles ver en el mismo toro mano 
á mano. 
Un gran pase natural de Manolito Belmonte 
en la corrida del 30 del pasado en Las Arenas. 
r.Qué pasará? ¡ N a d a ! Son muy buenos amigos 
Joselito y Gaona y seguramente no tienen ya inte-
rés en molestarse: de todos modos, bueno es (pie les 
veamos juntos por si acaso. ¿No? 
E N M A D R I D , V I S T A A L E G R E Y T E T U A N 
A causa del mal tiempo tuvieron que suspenderse 
las corridas anunciadas para ayer, celebrándose la 
de Madrid hov lunes, con el mismo cartel. 
Toros en provincias 
JEREZ. 
LA PRIMERA DE F E R I A 
Los toros del Saltillo, pequeños, mansos y mal 
presentados, hubo grandes escándalos. 
Toreó Joselito con paseS por bajo y de rodillas 
superiores, y entrando bien colocó media estocada 
desprendida. 
Proveedor 
de l a Real Caoa 
Blanquito en Las Arenas. 
Sucesor de SERRA 
Arenal, 22 dupl0. -MADRID 
Abanicos, Sombrillas, 
Paraguas y Bastones. 
Con el tercero hizo una vailentísima faena, derro-
chando arte y ciencia torera; pases naturales in-
mensos y de pecho apretadísimos. A l matar díó un 
buen pinchazo y media descolgada. 
A l quinto le toreó por verónicas admirablemente 
parando y mandando como sabe y puede. Olavó des-
pués de muchas alegrías tres buenos paree de ban-
derillas y con la muleta hizo otra preciosa faena 
rematando algunos pases de rodillas y colocando en 
esta forma sobre uno de los pitones el sombrero en 
un espectador. 
El diluvio de entusiasmo. 
Terminó la gran faena con una estocada entera 
ligeramente tendida. 
Un gran triunfo para Joselito. 
Belmonte toreó entre grandes pro-
testas al principio, por el tamaño del 
toro, apoderándose del bicho y del pú-
blico á los pocos muletazos dados con 
su gran valentía. Pinchó cuatro veces 
entrando bien y acabó con media de-
lantera. 
Toreó por verónicas, muy bien, al 
cuarto y rea.lizó con la muleta, una de 
esas faenas que le dieron el nombre 
de "Trágico". Naturales inmensos, mo-
linetes escalofríanles y de pecho bruta-
les, pisando siempre le terreno del toro. 
La faena fué de un ar^ te y una emo-
c i ó n insuperables. 
De primeras dió media tendida y lúe. 
¿u jugándose el pellejo, muy cerca, de-
recho y muy despacio sepultó todo el estoque en lo 
alto del morrillo. Indescriptible ovación. 
VI sexto le hizo una buena faena de muleta cer-
ca, breve y confiada, tumbándole de otra buena 
estocada. 
A pesar de lo desapacible del tiempo y de la po-
ca bravura del ganado los fenómenos han tenido 
una grandísima tarde no cesando de escuchar ova-




Toros de Salas para Corcito, Tello y Varelito. 
El primer matador estuvo valiente con el capote 
y muleta valentísimo siendo cogido aparatosamente 
ai rematar un pase, teniendo que ingresar en la 
enfermería de donde salió al tercer toro, al cual le 
Freg en Las Arenas. FOTS, MATEO 
L A L I D I A — 7 — TAURINA 
Manuel M. Vázquez. Pacomio. Matías Lar a "Larita' 
En la corrida celebrada el 23 de Abril en la plaza de las Arenas de Barcelona. FOTS. MATEO 
dió unas magníficas verónicas, ordenando el presi-
dente se retirara á la enfermería y armando el pú-
blico un monumental escándalo. 
Tello mató, en sustitución de Corcito, muy bien 
al primero, el segundo ante la enorme bronca para 
que no le matara, se retiró al estribo, llevándose 
al toro los cabestros. 
A l quinto le toreó valiente y le despachó muy 
bien. 
Varelito ha tenido una tarde afortunadísima. 
Toreó superiormente al tercero por verónicas, na. 
varras y faroles y con la muleta hizo una faena áe 
lo más completo que por aquí se ha visto. Citó á 
recibir y por no acudir el tpro, á volapié neto co-
locó una soberbia estocada, premiada con una enor-
me ovación y petición de oreja. 
A l sexto, muy difícil, le toreó valiente y lo mató 
de otra gran estocada. 
BARCELONA, 7 á las 20. 
EN LAS ARENAS 
El ganado de Pérez de la Concha ha sido grande 
y extraordinariamente desarrollado de pitones, ex-
cepto el quinto, que era chico y apretado de cuex r^ia. 
El tercero y el sexto han cumplido, pero se sa-
lían sueltos de la suerte de varas. Los demás han 
sido codiciosos. 
Vaquerito ha estado breve y muy bien en su pri-
mero, y superior en el cuarto, de enormes velas, que 
toreó con música y mató de una estocada caída, en-
trando con mucha verdad. Fué muy ovacionado y se 
le concedió la oreja. 
En quites y brega ha trabajado mucho y con opor-
tunidad. Ha sido el único torero que ha estado bien 
colocado. 
Andaluz mal y regular, pues el quinto bicho era 
el más chico. Oyó música inmerecida. 
Rivero mal en sus dos toros. Está verde. 
La entrada regular. 
Antes de empezar cayó un chaparrón y se aplazó 
la lidia por treinta minutos, cemenzando á las cinco 
y cayendo durante la novillada tres 6 cuatro cha-
parrones. 
EN L A M O N U M E N T A L 
El ganado de Don Esteban Hernández, bueno, 
cumplió. 
Zarco, bien en sus toros. 
Manolo Gracia, superior en los suyos. Banderilleó 
el quinto muy bien. 
Angelete regular y mal. 
Entrada mediana.—D. S. 
VALENCIA. 
51 nuevo fenómeno (uno por corrida) Gallardito 
en la novillada económica celebrada hoy, ha sufrido 
un sin fin de cogidas con magullamiento fenomenal. 
GlJÓN. 
Cuatro novillos de Muriel para Ale y Casielles. 
1 le tuvo una buena tarde toreando y matando. 
Casielles toreó superiormente por verónicas al 
segundo, hizo quites valentísimos y con la muleta 
pegó buenos naturales, valentísimos de pecho y lo 
despachó de un pinchazo y una entera. 
A l rematar un quite, en el cuarto toro fué co-
gido y campaneado horriblemente resultando con 
una grave cornada en la antepierna derecha que 
le interesa importantes tejidos. 
CARTAGENA. 
Novillos de Páez mansos, dos fueron fogueados. 
Fortuna superior con la muleta en el primero 
y muy bien'con el estoque. 
En el tercero, fogueado, fué difícil de lidiar, l i -
mitándose el matador á luchar con las malas condi-
ciones del animal. Su trabajo fué aceptable, en el 
primero tuvo menos fortuna. 
Oavira muy valiente toreando de muleta al se-
guudo al que tumbó de una buena estocada. 
A l cuarto le hizo una buena faena matándole de 
un estoconazo contrario saliendo volteado, y el úl-
timo, con la frente vendada por el porrazo, estuvo 
valiente, y acabó con la corrida y con el toro de dos 
pinchazos y una entera buena. Sus paisanos le ova-
cionaron largamente sacándole en hombros. 
TOREROS QUE F U E R O N 
Ricardo T e r e s "Bombita" 
^ El que ante la Muerte reía. 
Su figura elegante de mozo sevillano 
un valor encerraba de africano león, 
que al manejar la capa su mutilada mano 
iba en los rojos pliegues prendido un corazón. 
Sones de castañuelas alegres y lejanas 
evocaban sus'lances de ciencia sin rival. 
Pontífice supremo de las fiestas paganas 
por un derecho propio obtuvo su sitial. 
En su rostro aniñado, pálido, y juvenil, 
la risa florecía con gesto señoril 
en las tardes en que altivo reinó. 
Hoy, mirando á los otros que luchan por la fama 
y viendo cómo ahora el pueblo les aclama 
es como un rey errante que el poder abdicó... 
MANUEL-ALFONSO ACUÑA 
Cogida ? muerte de "Pepete" 
(Corrida del 20 de Abril de 1862). 
Vamos á recordar una triste efemérides que pro-
dujo hondo pesar entre los aficionados, por las es-
peciales circunstancias en qué se realizó. 
La tarde del domingo 20 de Abri l de 1862 y con 
una media corrida extraordinaria, se inauguraba la 
temporada en la Plaza vieja, bajo la presidencia 
del teniente aJIcalde Sr. Duque de Tamames, con 
tres toros de D. Agustín Salido, vecino de Moral 
de Calatrava, y otros tres de D. Antonio Miura, de 
Sevilla. Como matadores actuaban Cayetano Sauz, 
E l Salamanquino y el desventurado José Rodrí-
guez (a) Pepete, que lucía magnífico terno amaran-
to y oro. 
Rompió pllaza Bragadito, de Salido, retinto, claro 
con bragas, bien puesto, con mamella y de buen 
trapío, que no respondió por entero á las • espe-
ranzas del público y. le mató Cayetano de un buen 
volapié. 
Salló á la arena el segundo, de Miura, de nom-
bre Jocinero, berrendo en negro, capirote y boti-
néro, d1 mucha cabeza y bien armado aunque un 
tanto cOrnicorto. 
De salida acometió como un rayo al picador 
Antonio Calderón que no pudo contener ed encon-
tronazo y sufrió una terrible caída al descubierto. 
Añidió al quite Pepete; pero Jocinero, sin darle 
tiempo á desplegar el capote, lo cortó el terreno y 
le dió un puntazo en la cadera derecha, encunái 
dolé y cabeceando por quitárselo. 
Pepete se agarró de un cuerno, mas el toro, en 
un movimiento instantáneo, se io pasó al cueruc 
izquierdo dándole un puntazo en la región precor-
dial, que no penetró por haber resbalado el asta 
al tropezar con una costilla. Repitió Jocinero el 
liachazo y con el mismo cuerno le infirió una he-
rida tan horrible, que le partió el corazón destro-
zándole el pulmón izquierdo. 
Cayó' Pepete aíl suelo y se levantó con algún 
trabajo llevándose la mano á la cara como si in-
téntase ' quitarse el sudor de la frente; pero en 
seguida se llevó la mano izquierda hacia el corazón 
y. dando unos diez ó doce traspiés en dirección 
de la puerta que se llamaba de Alguaciles, cayó 
casi muerto arrojando grandes borbotones de san-
gre por la tremenda herida. 
Conducido inmediatamente por las asistencias á 
la enfermería, en la que entró agonizante, el teniente 
cura de San ,To?é encargado de la asistencia de la 
Plaza, le administró la Extrema Unción falleciendo 
á los pocos minutos, y hora de las cinco y diez de 
la tarde. 
La faja q ie llevaba el infortunado diestro, fué 
despedazada en la enfermería al intentar curarle, 
y el público se disputó los pedazos para guardarlos 
como reliquia del trágico suceso. 
El médico de guardia dió el parte siguiente: 
" E l profesor de cirugía encargado de esta enfer-
mería, da parte á la empresa de la Plaza de toros, 
de que el espada José Rodríguez Pepete ha falle-
cido en el acto de hacerle la curación de la herida 
penetrante que ha recibido en la región mamaria 
izquierda, en la función de esta tarde. Madrid 20 
de Abril- de 1S62.—Doctor José María González 
Aginaga". 
El cadáver fué trasladado al Hospital General 
para hacerle la autopsia y allí se pudo admira.r el 
hermoso cuerpo del infortunado torero que, á sus 
esculturales formas, unía una epidermis atercio-
pelada y fina, que no hubiese desdeñado una dama. 
El firmante, entonces estudiantino de filosofía, 
presenció el terrible drama que no ha logrado bo-
rrar de su memoria á pesar del medio siglo que 
desde entonces ha transcurrido. 
Y perdió la afición á la fiesta, 
ANTONIO PAREJA SERRADA 
Toreros faltan para novillada. Marqués de Ur-
quijo. 33, tienda de Vinos. De seis á ocho. 
L a a d m i n i s t r a c i ó n de L A L I D I A T A U R I N A se ha hecho cargo de las exis 
tencias que resta por vender del DOCTRINAL TAURÓMACO DE "HACHE". No 
existe otra obra de toros tan importante como esta. Su autor, antiguo gana-
dero y concienzudo c r í t i co , Sr. Fernz. Heredia, que ha popularizado el pseu-
dónimo de Hache, ha logrado escribir un tratado ideal de sana doctrina tau-
r ó m a c a . Por otra parte, tan admirable es la edic ión del DOCTRINAL TAURÓ-
MACO DE "HACHE", que no sólo los aficionados si no los amantes á las Bellas 
Artes y bibliófilos deben adquir i r este volumen con tapas de tela y estampa-
ciones á fuego, en siete colores; una verdadera obra de arte, t í p i ca y de ad-
mirable ejecución. E l precio del l ibro es 35 pesetas. Consta de 28 C U A D E R N O S 
de 16 p á g i n a s y sus portadas son soberbias l á m i n a s á cuatro ó m á s colores, 
según las diversas pintas de los toros C É L E B R E S cuyos retratos se dan á la estampa. A quién 
desee poseer en r ú s t i c a la obra, le s e r á n servidos, fraccionados, los cuadernos á peseta cada uno. 
Los pedidos á esta A d m i n i s t r a c i ó n , San A g u s t í n , 6 
L A L I D I A 8 — TAURINA 
la tercera de aboflo 
Por el escaso famañu 
de los de D. Vicente Mar-
tínez, que fueron los anun-
ciados, hubieron de ser 
sustituidos por otros seis 
de D. Esteban Hernán-
dez, y con esta son ya dos 
las corridas que le echan 
abajo ai citado ganadero. 
; Vaya frescura! 
Exceptuando el cuarto, 
fueron peores de presenta-
ción que los lidiados de 
la misma vacada en la 
si gumía de a b o n o ; el 
quinto un novillejo. 
Gaona dió al pnmero 
unas verónicas (muy bue-
nas dos) y unos lances al 
costado movidillos pero 
valentones. 
Muloton en mal terre-
no y larga un pinchazo 
i m i l o ; refrena la mala im-
presión entrando valien-
te m e n te, colocando el 
acero en todo lo alto y sa-
liendo el diestro prendido 
por el pecho. 
A l cuarto colocó, de un 
modo colosal, cuatro pa-
ros de banderillas. El se-
gundo y cuarto maravillo-
sos. Con los terrenos cam-
biados y íl corta distancia 
citó bravamente, l e v a n -
tando muy bien los bra-
zos y dando el pecho. ¡ TTn 
portentoso banderillero! 
Con este mismo t o r o 
hizo una buena faena de 
muleta y mató de otra va-
liente estocada saliendo 
prendido por el m u s l o . 
En quites artístico y va-
liente. 
La n o t a de valentía 
predominó toda la tarde, 
en este gran torero. • 
Paco Madrid toreó por 
verónicas, parado y man-
dando bien ; las faenas de 
muleta fueron: valentona 
la primera y movida la 
del quinto. Entró las dos 
veces primeras al segundo 
toro con todo sxi est:lo Je 
gran matador, la tercera, 
por ser el terreno más 
difícil, se ayudó con el 
saltito. 
A l quinto, llegando bien, 
atizó una entera delante-
ra y desprendida. 
Ballesteros toreó en la 
segunda parte de las ve-
GUÍA TAURINA FOE ORDEN ALFABÉTICO 
MATADORES DE TOROS 
Alcalareño, J o s é García . A D. Aie -
jandro Serrano, Lavap iés , 4. M. 
Ballesteros, Florent ino. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Belmente, Juan. A D. Juan Manuel 
R o d r í g u e z , Vis i tac ión, 1 y 3, M. 
Bienvenida, Manuel Mejíap. A don 
Juan Yufera, Huertas, 55 y 57, M . 
Celita, Alfonso Cela. A D. Enrique 
Lapoulide, Cardenal Oisneros, 60, 
Chiquito de Begoña, Rufino San V i -
cente. A D. Felipe R. Montesinos, 
Ma la saña , 27, Madrid . 
Freg, Luis . A D. Avelino Blanco, 
Bastero, 15 y 17, Madr id . 
Gallito, J o s é Gómez. A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gallo, Rafael Gómiez A D. Manuel 
Pineda, Trajano, 35, Sevilla. 
Gaona, Rodolfo. A D. Manuel Ro-
dr íguez Vázquez, Velázquez, 19. M 
Lar i t a , Mat í a s Lara. A D. Ricardo 
Olmedo, Bastero, í l , Madr id . 
Madr id , Francisco. A su nombre. 
Bolsa, 6, Miálaga. 
Malla, Agus t í n Garc ía . A D. Fran-
cisco Casero. "Café Maison Do-
r é e " , Madr id . 
Pastor, Vicente. A D. Antonio Ga-
llardo, Tres Peces, 21 , Madr id . 
P e r i b á ñ e z , Pacomio. A D. Angel 
Brandi , Santa Mar ía , 24, Madr id . 
Posada, Francisco. A D. Manuel Ace-
do, Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Saleri II , J u l i á n Sáiz. A D. Manuel 
Acedo, Latoneros, 1 y 3, Madr id . 
Torqui to , Seraf ín Vigióla . A D. Vic-
toriano Argomanis, Hortaleza, 47. 
Vázquez , Francisco Mar t ín . A D. Ale -
jandro Serrano, Lavap i é s , 4. M . 
MATADOR ES DE NOVILLOS 
Ale, Alejandro Sáez. A D. Victor iano 
Argomanis, Hortaleza, 47. 
Alvar i to de Córdoba . A D. S. Arnaz, 
Embajadores, 53. 
Amuedo, José . A D. A. Serrano, La-
vapiés , 4. 
Andaluz. A D. Felipe R. Montesinos, 
Malasaña , 27. 
Angelote. A D. A. Blanco, Baste-
ro, 15. 
Antonio Sánchez . A D. Francisco Ca-
sero, "Café Maison D o r é e " , Madr id . 
An túnez , J o s é S. A D. A. Gistau, 
Apodaca, 8. 
Belmonte, Manuel. A. D. J. M. Ro-
dr íguez , Vis i tac ión, 1 y 3, Madr id . 
Blanqui to , J o s é Blanco. A D. Juan 
Manuel Rodr íguez , Vis i tac ión, 1 y 
3, Madr id . 
B a r ó , Francisco. A. D. Antonio Do-
blado, Claudio Coello, 6 8, Madr id . 
Calvache. A D. M. Acedo, Latone-
ros, 1 y 3, Madr id . 
Carp ió , Antonio . A F. N . de Cardo-
na, Torr i jos , 13, Madr id . 
For tuna . A D. E. L . , Cardenal Cis-
neros, 60, Madr id . 
Fuentes, Ensebio. A D. E. L . , Car-
denal Cisneros, 60. Madr id . 
Gracia, Manuel. A. D. F. López, Far-
macia, 8, Madr id . 
Habanero, R a m ó n F e r n á n d e z . A don 
J. G. F e r n á n d e z , D. Pedro, 6. 
Lffcumberi i . A D. A. Zaldua, I t u r r i -
bide, 28, Bilbao. 
MaUa I I . A D. F . Casero, Café Mai -
son Dorée , Madr id . 
Marchenero. A D. F. Herencia, Mo-
ra t í n , 30, Madrid . 
Marquina, Jul io. A. F . R. Montesi-
nos, Malasaña , 27, Madr id . 
P e t r e ñ o , M . Mar t í . A su nombre. 
Tr in i ta r ios , 11 , Valencia. 
Posadero. A D. J. Yufera, Huer-
tas, 55 y 57, Madr id . 
Rodali to, R. Rubio. A D. B . Carras-
co, Talavera de la Reina. 
Salas, Rafael. A D. Emi l io Miguela-
ñez. Olivar 20, pral . , Madr id . 
Saleri I I I , N . Sáiz. A D. M, Acedo. 
Latoneros, 1 y 3. Madrid . 
Serranito, F. G. A D. José León , Es-
pejo, 4, Córdoba . 
Suso, Antonio . A D. F. López , Far-
macia, 8, Madr id . 
Torqu i to I I , F. Vigióla . A D. V. Ar -
gomanis, Hortaleza, 47, Madr id . 
V a q u e r í t o M. Soler. A D. C. Verés , 
Embajador Vicb, 12, Valencia. 
Vernia, Ernesto. A D. Ricardo R. 
Adrover, P r im , 13, Madr id . 
Zarco. A. D. A r t u r o M i l l o t , Silva, 9. 
i - ó n i c a s . de manera, colo-
sal. Algunas de ellas su-
periorísimas. como un in-
menso farol y unos lances 
al costado. 
Por estar el tercer toro 
a p l o m a d o á causa de un 
gran puyazo de Cantari-
tos, no pudo el maño lu-
cir el repertorio de fili-
granas, toreando en cam-
bio inteligente y con do-
minio absoluto de lo que 
traía entre manos. 
Una faena reposada y 
sencilla de gran torero. 
Frente á los toriles en-
tró á matar derecho y des-
pacio colocando el esto-
que en todo lo alto y/sa-
liendo limpísimo por el 
costillar. 
¡ Bien, Florentino ! Así 
se matan los toros. 
El s e x t o l l e g ó á la 
muerte defendiéndose y 
queriendo largarse, suje-
tándole al principio con 
unos pases naturales, uno 
de ellos clase extra. Luego 
el toro no pensó más que 
en huir, haciéndose la 
faena un poco larga y l i -
li mudóse el torero c o n 
vista y tran/quilidad d é 
dos serios achuchones. Dió 
-un pinchazo y una ente-
ra caídilla entrando con 
mucha habilidad. 
La corrida dejó "c o m-
plctamente satisfecho al 
público que se hartó de 
aplaudir durante todos 
los tercios, y especialmen. 
te en el primero, por lo 
bien que entraron los tres 
matadores á los quites de 
peligro, demostrando en 
todos ellos como en el res-
to de la corrida un gran 
deseo de cumplir. 
Muy bien lá innovación 
de los picadores y el cla-
rín de avisar. Los prime-
ros se evitaron los consi-
guientes porrazos á la sa-
lida y el clarín no adniit-> 
componondas de ninguna 
clase. ¿Y el reloj? Sería 
el complemento para que 
las cosas empezaran á ir 
como debieran. 
¡ Enhorabuena, maestro 
Hache! 
Y van dos buenas co-
rridas sin postín de nin-
guna clase. 
D. 
Paco Madrid en la tercera do abono Ballesteros en la tercera de abono F O T S . B A L D O M C R O Gaona en la tercera de abono 
fHiCfl i[ mum 12, C A P E L L A N E S , 12 Camisas, Guantes, Pañuelos, Géneros de 
punto. Elegancia SurtiJo, Economía. PRECIO FIJO Casa fundada eirl870 
LA CAMPANA ESPOZ Y MINA, 15 -Teléfono 2011 Si queréis saborear los ricos vinos de 
Montilla, Moriles, Manzanilla, Jerez y el selecto "Amontillado Belmoníe", 
visitad esta casa la preferida del público inteligente, local cómodo y amplio. 
Para ir á los loros proveeros de vinos y bocadillos de esta casa. 
IMPEENTA DE "AJLEBDEDOR DEL MUNDO".—FERRAZ, 82, MADRÍD. 
